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Prace Marcela Sebka se zabyva konceptem entropie endomorfismu abelovskych
grup, jiz Ize zhruba popsat jako miru zvygovani radu podgrup generovanych obrazy
mocnin endomorfismu. Text, kter}' zpracovava pfedevsim vysledky dvou nedavno
vydanych clanku, je rozclenen do ctyr casti. Po uvodnim shrnutii vyuzivanych vy-
sledku teorie Abelovych grup autor postupne zavadi entropii endomorfismu grupy
a entropie grupy, popisuje a zpravidla i dokazuje vlastnosti te"chto pojmu a meze
vyslovenych tvrzeni ilustruje na prikladech, Mimo jine dokazuje, ze entropie en-
domorfismu nabyva bud' hodnoty logaritmu pfirozeneho cisla nebo je nekonecna,
a ze entropie grup}r, ktera je definovana jako supremum entropii vsech endomor-
fismUj muze byt pouze nulova ci nekonecna. V tret: casti a zaveru jsou potom letmo
nastineny dalsi moznosti zkournam algebraicke entropie; zejmena jde o zobecnen:
entropie jako subaiditivniho invariantu v kategorii modulu a axiomaticky popis
entropie.
Ackoli se prace opira hlavne o rozsalily clanek D. Dikranjan, B. Goldsmith, L.
Sake, and P. Zanardo Algebraic entropy for abelian groups, student se seznarnil s
rozsahlejsim souborem literatury, ktery zahrnoval vedle dalaich praci venovanych
entropii na algebraickych strukturach. i klasicka (avsak v bakalarskem ani magister-
skem studijnim programu nevyucovana) temata z teorie Abelovych grup. Pomerne
ctivy a pfehledny vysledny text zjevne prokazuje autorovu schopnost samostatne
prace s literaturou. Maternaticke, ani zavaznejsi jazykoye nedostatky oponent v za-
verecne verzi prace nenasel. Ackoli bylo zadani beze zbytku naplneno, je mozna
skoda, ze nezby! cas na zpracovani jeste bohatsiho sortimentu zajrmavejslch prf-
kladu, ani na diikaz (znacne obtiane) Scitaci vety.
Predlozenou praci Marcela Sebka rozhodne doporucuji uznat jako bakalafskou a
navrhuji ji ohodnotit znamkou vyborne.
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